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 ﭼﻜﻴﺪه
 ﺪﻳﺟﺪ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻚﻳﻋﻨﻮان  ﺑﻪ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد ﻲﭘﺰﺷﻜ در دﻧﺪان :ﻣﻘﺪﻣﻪ
. دارد يﺎدﻳﺑﺎﻟﻘﻮه ز ﺪﻳﻓﻮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد. اﺳﺖ ﺶﻳدر ﺣﺎل اﻓﺰا يﺮﺑﺮدارﻳﺗﺼﻮ
 ﻞﻳو دﻻ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد ﻲﻓﺮاواﻧ ﻊﻳﺗﻮز ﻦﻴﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌ ﻦﻳﻫﺪف از ا
  .ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﺎن دﻧﺪانﻴاﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣ
ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﺎن  ﻧﻔﺮ از دﻧﺪان 041ﺗﻌﺪاد  ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ - ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻳدر ا :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
در  ﻲﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ ﺑﻪ يﺑﺎزآﻣﻮز يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻼس اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﺎنﻴاﺻﻔﻬﺎن از ﻣ
آﻧﺎن ﻗﺮار داده ﺷﺪ  ﺎرﻴﺳﺆال در اﺧﺘ 81ﺑﺎ  يا ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶ 1931زﻣﺴﺘﺎن 
ﺷﺪه و در  ﺎﻧﻪﻳﺷﺪه وارد را يآور اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ. ﺪﻳﮔﺮد ﻞﻴﺗﻜﻤ يﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ
 يا دو ﻧﻤﻮﻧﻪ Tدو و  يﻛﺎ يآﻣﺎر يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن 61ﻧﺴﺨﻪ  SSPS ياﻓﺰار آﻣﺎر ﻧﺮم
  (.α=  0/50) ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ
در  ﺘﺎلﻴﺠﻳد يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، دارا ي از ﻧﻤﻮﻧﻪ (درﺻﺪ 7/2) ﻧﻔﺮ 01 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺰﻳاز ﺗﺠﻮ يﻮﻟﻮژﻳﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد (درﺻﺪ 47/8) ﻧﻔﺮ 401. ﻣﻄﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺠﺎدﻳﻇﻬﻮر و ﺛﺒﻮت، ﻋﺪم ا ﻨﺪﻳﺑﻪ ﻓﺮآ ﺎزﻴﻋﺪم ﻧ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻞﻳدﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﺗﺮ اﺷﻌﻪ، ﻣﻬﻢ دوز ﻛﻢ ﺰﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﻮت و ﻇﻬﻮر و ﻧ يﻫﺎ ﻔﻜﺖﻴآرﺗ
در  يدار ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
 ي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺰﻴﻛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧ ي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻦﻴدر ﺑ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد
ي  ﺳﺎﺑﻘﻪ eulav p=  0/916) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ( و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻲﻋﻤﻮﻣ)ﻣﺘﻔﺎوت  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ
  (.ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درﺟﻪ eulav p=  0/54ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و 
 ﺰاتﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاواﻧ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺖﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
آن  ﺰﻳاﺳﺖ، ﺗﺠﻮ ﻦﻳﻴﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺎ دﻧﺪان ﻦﻴدر ﻣﻄﺐ ﺑ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
ﻇﻬﻮر و ﺛﺒﻮت و  ﻨﺪﻳﺑﻪ ﻓﺮآ ﺎزﻴﻋﺪم ﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ يﻮﻟﻮژﻳاز ﻧﻈﺮ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد
 ﻦﻳو ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ا يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ ﻞﻳدﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻬﻢاز ﻣ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻨﻪﻳﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰ
  .اﺳﺖ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
  ﭘﺰﺷﻜﺎن دﻧﺪان ،يﻮﻟﻮژﻳراد ﺘﺎل،ﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
  و ﻫﻤﻜﺎر زاده يدﻛﺘﺮ ﻣﮋده ﻣﻬﺪ  ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪان ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در  ﻫﺎ يﻓﻨﺎور ﻦﻳﺗﺮ و در ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻦﻳﺗﺮ ﺞﻴاز ﻣﻬ ﻲﻜﻳ
ﻫﻤﺮاه . اﺳﺖ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺰاتﻴﺗﺠﻬ ،ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻣﺪرن دﻧﺪان يﻫﺎ ﻣﻄﺐ
 يﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﺸﺮﻓﺖﻴدر ﺣﺎل ﭘ ﻲﻓﺮﻋ يﻫﺎ يﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
 ﻚﻳ يﺑﺮا ﻫﺎ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻦﻳﺷﺪن ا ﺪارﻳﭘﺪ يو ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻲﭘﺰﺷﻜ
ﺪ ﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﺸﺮﻓﺖﻴاﺳﺖ ﺗﺎ از ﭘ يﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺿﺮور دﻧﺪان
در ﺳﺎل  x ي از زﻣﺎن اﻛﺘﺸﺎف اﺷﻌﻪ[. 1]آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
دادن و  ﺶﻳﻧﻤﺎ ،يﺮﺑﺮدارﻳﺗﺼﻮ يﺑﺮا ﻪﻴاوﻟ ي واﺳﻄﻪ ﻠﻢ،ﻴﻓ 5981
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد يﺮﺑﺮدارﻳﺗﺼﻮ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ[. 2]ﺑﻮد ﺮﻳﺗﺼﺎو يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  0891دوم  ﻤﻪﻴدر ﻧ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻛﺎرﺑﺮد در دﻧﺪان يﺑﺮا ﮋهﻳو ﺑﻪ
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاز راد ﺎدهاﺳﺘﻔ ﻲﭘﺰﺷﻜ در دﻧﺪان[. 3]ﺎﻓﺘﻨﺪﻳ
 ﺶﻳدر ﺣﺎل اﻓﺰا يﺮﺑﺮدارﻳﺗﺼﻮ ﺪﻳﺟﺪ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻚﻳﻋﻨﻮان  ﺑﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ  يﺎدﻳز ي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺪﻳﻓﻮا ﺘﺎل،ﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد[. 4]اﺳﺖ
و  ﺧﺎﻧﻪ ﻚﻳﺑﻪ ﺗﺎر ﺎزﻴدرﺻﺪ، ﻋﺪم ﻧ 06ﺗﺎ  ﻤﺎرﻴﺗﺮ ﺑﻪ ﺑ ﺗﺎﺑﺶ دوز ﻛﻢ
از راه  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم دﻧﺪان ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ ،يﺳﺎز ﻣﺸﻜﻼت آﻣﺎده
  [.5-21]دارد ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳد noitcartbus و( yrtsitnedelet)دور 
و  ossuRﺗﻮﺳﻂ  6002ﻛﻪ در ﺳﺎل  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
اﻃﻔﺎل  ﻲﭘﺰﺷﻜ دﻧﺪان ﻲآﻛﺎدﻣ ياﻋﻀﺎ ﻦﻴدر ﺑ[ 31]ﻫﻤﻜﺎران
 62ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،  ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ ﻜﺎﻳآﻣﺮ
 ﻛﺮدﻧﺪ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﭘﺰﺷﻜﺎن از راد درﺻﺪ از دﻧﺪان
را ﺑﻪ  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺰاتﻴدرﺻﺪ، ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﻬ 17 ﻛﻪ ﻲدرﺣﺎﻟ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻦﻳا ﺞﻳﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. واﮔﺬار ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻨﺪهﻳآ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺮﻳﺑﺎ ﺗﺼﺎو ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺮﻳﺗﺼﺎو ﺖﻴﻔﻴﻛ
ﺗﻮﺳﻂ  7002ﻛﻪ در ﺳﺎل  يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻠﻢﻴﻓ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﻳﻲدر ﻫﺎوا ﻲﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨ ﺑﻪ [41]ydarB
. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﻔﺎدهاﺳﺘ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﻫﺎ از راد درﺻﺪ آن 63
  .ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ
و  nairBﺗﻮﺳﻂ  7002ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻲﭘﮋوﻫﺸ در
درﺻﺪ از  91/7ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﺎﻧﺎﻳﻨﺪﻳدر ا [51]nosmailliW
در ﻣﻄﺐ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﭘﺰﺷﻜﺎن از راد دﻧﺪان
در ﻓﻨﻼﻧﺪ  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻃ [61]spA 0102در ﺳﺎل . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻲﻣ
 درﺻﺪ از 83ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ
اﺳﺘﻔﺎده  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲداﺧﻞ دﻫﺎﻧ ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد زﭘﺰﺷﻜﺎن ا دﻧﺪان
 ulgokeloDﺗﻮﺳﻂ  1102ﻛﻪ در ﺳﺎل  يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
 33اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،  ﻪﻴﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺮﻛ ﭘﺮﺳﺶ ﻠﻪﻴوﺳ ﺑﻪ[ 71]و ﻫﻤﻜﺎران
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﻛﻪ از رادﭘﺰﺷﻜﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ  درﺻﺪ از دﻧﺪان
ﻋﺪم  ﻦﻳا ﻠﺖﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋ دﻧﺪان ﻦﻳدرﺻﺪ از ا 06. ﻛﻨﻨﺪ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ
  .ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺰاتﻴﺗﺠﻬ يﺑﺎﻻ ي ﻨﻪﻳاﺳﺘﻔﺎده را ﻫﺰ
 يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد ياﻗﺘﺼﺎد ﺗﺒﻌﺎت
  [.81]ﺮدﻴﮔ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﺪﻳﭘﺰﺷﻚ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دﻧﺪان ﺾ،ﻳﻣﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻊﻳﺗﻮز ﻦﻴﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌ ﻦﻳاز ا ﻫﺪف
اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آن در  ﻞﻳو دﻻ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
  .ﺑﻮد 1931ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  دﻧﺪان ﺎنﻴﻣ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﭘﺰﺷﻜﺎن  ﻧﻔﺮ از دﻧﺪان 041 يﺑﺮ رو ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ -ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻦﻳا
 ﺎنﻴﺳﺘﺮس از ﻣﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت در د 19اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،  يﺑﺎزآﻣﻮز يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛﻼس ﺷﺮﻛﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻗﺮار  دﻧﺪان ﺎرﻴدر اﺧﺘ( 1 ﻮﺳﺖﻴﭘ)ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻚﻳ
  :ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد 2 يﺳﺆال و دارا 81داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
  (ﺳﺆال 8)ﭘﺰﺷﻜﺎن  دﻧﺪان ﻚﻴاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ  .1
اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪم  ﻞﻳو دﻻ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺴﺘﻢﻴﺳ  .2
  (ﺳﺆال 01)اﺳﺘﻔﺎده 
 يﺳﺆاﻻت ﻃﺮح ﺷﺪه ﺑﺮا يﻣﺤﺘﻮا يرواﺳﺎز ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
از ﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻲﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫ
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻪ. دﻫﺎن، ﻓﻚ و ﺻﻮرت ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ يﻮﻟﻮژﻳراد
ﻫﺮ ﺳﺆال، از ﻫﺮ ﻛﺪام ازﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺎنﻴﻣ يﺑﻨﺪ درﺟﻪ
  .ﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال ﻧﻤﺮه دﻫﻨﺪﺑ ﺮﻳز يﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮ
 1=  ﺎدﻳز ﻲﺳﺆال ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻧﻤﺮه -
 2= ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺳﺆال ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻧﻤﺮه -
  3= ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﺎﻳﻛﻢ  ﻲﺳﺆال ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﻧﻤﺮه -
 3 ﺎﻳ 2ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  ﻲﺳﺆاﻻﺗ ،ﻲﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ي ﺠﻪﻴاز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘ ﭘﺲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺎﻳﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺣﺬف و 
. ﺪﻴﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺪﻳﻴﺳﺆاﻻت، ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺗﺄ. اﺻﻼح ﺷﺪﻧﺪ
 يآور اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ. ﺷﺪ ﺪﻳﻴﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄ ﭘﺮﺳﺶ ﻳﻲروا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﻪ ا
 61ﻧﺴﺨﻪ  SSPS ياﻓﺰار آﻣﺎر ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺎﻧﻪﻳﺷﺪه وارد را
و  ﻪﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰ( LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev)
 يﻛﺎ يو آزﻣﻮن آﻣﺎر ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ يﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎره يﻣﺎرآ ﻞﻴﺗﺤﻠ
  (.α=  0/50) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ يا دو ﻧﻤﻮﻧﻪ Tدو و 
  
  و ﻫﻤﻜﺎر زاده يدﻛﺘﺮ ﻣﮋده ﻣﻬﺪ  ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪان ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد
 2931، ﺑﻬﻤﻦ 6، ﺷﻤﺎره 9اﺻﻔﻬﺎن، دوره  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان  065
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻧﻔﺮ  37ﭘﺰﺷﻚ،  ﻧﻔﺮ دﻧﺪان041ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. زن ﺑﻮد( درﺻﺪ 24/9)ﻧﻔﺮ  06 ﻣﺮد و( درﺻﺪ 25/1)
و ﺣﺪاﻗﻞ  85ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  83/9 ± 7/8ﺳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻣﻴ. ﺳﺎل ﺑﻮد52
  ﻧﻔﺮ  621. ﺳﺎل ﺑﻮد 1و ﺣﺪاﻗﻞ  54ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ 11/9 ± 7/1
ﻧﻔﺮ  9ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و  ي از ﻧﻤﻮﻧﻪ (رﺻﺪد 09)
ﻧﻔﺮ  5اﻃﺮاف اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و  يدر ﺷﻬﺮﻫﺎ( درﺻﺪ 6/4)
ﻧﻔﺮ  01. ﺎل ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐ( درﺻﺪ 3/6)
 يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ دارا ي از ﻧﻤﻮﻧﻪ( درﺻﺪ 7/2)
 ﺴﺘﻢﻴﺳ( درﺻﺪ 29/8)ﻧﻔﺮ  821در ﻣﻄﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و  ﺘﺎلﻴﺠﻳد
ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ( درﺻﺪ 47/8)ﻧﻔﺮ  401. را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ رﻣﺬﻛﻮ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳاز ﺗﺠﻮ يﻮﻟﻮژﻳراد
در  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰاتﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ ي ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳﻣﻄﺐ و ﺗﺠﻮ
 1ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  ياﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻦﻴﺑ يﻮﻟﻮژﻳﻣﺮاﻛﺰ راد
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
  
  ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳدرﻣﻄﺐ و ﺗﺠﻮ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰاتﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ .1ﺟﺪول 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻚﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ يﻮﻟﻮژﻳﻣﺮاﻛﺰ راد 
  ﻛﺎر ي ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺘﺎل درﻴﺠﻳدﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﺰات رادﻴﺗﺠﻬاﺳﺘﻔﺎده از
  ﻣﻄﺐ
ﻤﺎران ارﺟﺎع ﻴﺑ يﺘﺎل ﺑﺮاﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﺰ رادﻳﺗﺠﻮ
  يﻮﻟﻮژﻳﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد
 % 27/6 % 9/7  ﺳﺎل 0 - 01
 % 08/9 % 6/5  ﺳﺎل 01 – 02
 % 86/8 % 0  ﺳﺎل 02 <
  
 ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ tset-Tآزﻣﻮن 
در ﻣﻄﺐ اﺳﺘﻔﺎده  ﺎﻳ ﺰﻳرا ﺗﺠﻮ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﻛﻪ راد ﻲﻛﺴﺎﻧ
 eulav p=  0/911)وﺟﻮد ﻧﺪارد يدار ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
 eulav p=  0/916در ﻣﻄﺐ و  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺰاتﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ
ﺑﻪ  هارﺟﺎع ﺷﺪ ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳﺗﺠﻮ
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد ي ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ(. يﻮﻟﻮژﻳراد
ارﺟﺎع ﺷﺪه  ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳدر ﻣﻄﺐ و ﺗﺠﻮ
ﻣﺘﻔﺎوت در  ﻲﻠﻴاﻓﺮاد ﺑﺎ درﺟﻪ ﺗﺤﺼ ﻦﻴﺑ يﻮﻟﻮژﻳﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد
اﻓﺮاد ﺑﺎ  ﻦﻴدو ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ يآزﻣﻮن ﻛﺎ. آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول 
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد ﺮﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻈ ﻲﻠﻴي ﺗﺤﺼ درﺟﻪ
وﺟﻮد  يدار ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳﺗﺠﻮ ﺎﻳدر ﻣﻄﺐ 
در ﻣﻄﺐ  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺰاتﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ eulav p=  0/102)ﻧﺪارد
 ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳﺗﺠﻮ eulav p=  0/054و 
 ﺰﻳﻛﻪ از ﺗﺠﻮ ياﻓﺮاد ﻦﻴدر ﺑ .(يﻮﻟﻮژﻳارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ راد
ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
 ﻦﻳﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻚﻴﭘﺎﻧﻮراﻣ ﺮﻳﺗﺼﺎو ﻛﺮدﻧﺪ، ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ يﻮﻟﻮژﻳراد
  (.درﺻﺪ 93/7)ﺷﺪه ﺑﻮد ﺰﻳﺗﺠﻮ ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
  
  
  ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳدر ﻣﻄﺐ و ﺗﺠﻮ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد .2ﺟﺪول 
  ﻼتﻴﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﻚﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ يﻮﻟﻮژﻳﻣﺮاﻛﺰ راد 
ﻤﺎران ارﺟﺎع ﻴﺑ يﺘﺎل ﺑﺮاﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﺰ رادﻳﺗﺠﻮ ﻣﻄﺐ ﺘﺎل درﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد اﺳﺘﻔﺎده از ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ي درﺟﻪ
 يﻮﻟﻮژﻳﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد
 % 37/6 % 6/7 ﻲﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣ دﻧﺪان
 % 09 % 81/2 ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ دﻧﺪان
  
  
 و ﻫﻤﻜﺎر زاده يدﻛﺘﺮ ﻣﮋده ﻣﻬﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪان ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد
 165  2931، ﺑﻬﻤﻦ 6، ﺷﻤﺎره 9اﺻﻔﻬﺎن، دوره  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان
در ﻣﻄﺐ  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده راد ﻞﻳدﻻ
 ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ﺰﻳو ﻋﺪم ﺗﺠﻮ ﺰﻳﺗﺠﻮ ﻞﻳدﻻ. آﻣﺪه اﺳﺖ 3در ﺟﺪول 
در ﺟﺪول  يﻮﻟﻮژﻳارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد ﻤﺎرانﻴﺑ يﺑﺮا ﺘﺎلﻴﺠﻳد
ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  درﺻﺪ از دﻧﺪان 78/4.آﻣﺪه اﺳﺖ 4
 ﺶﻳرا اﻓﺰا ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳدرا يﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از  درﺻﺪ از دﻧﺪان 65/7. دﻫﺪ ﻲﻧﻤ
ﻣﻮرد  ي درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 34/6. دارﻧﺪ ﺖﻳرﺿﺎ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
ﺷﺮﻛﺖ  يﻮﻟﻮژﻳراد يﻨﺎرﻫﺎﻴﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻛﻨﮕﺮه و ﺳﻤ
 يﺑﺮا DCﭘﺰﺷﻜﺎن از  درﺻﺪ از دﻧﺪان 13/3و  ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد ي ﻣﺸﺎﻫﺪه
  
  در ﻣﻄﺐ دﻳﺠﻴﺘﺎل رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺪم و اﺳﺘﻔﺎده دﻻﻳﻞ (درﺻﺪ) ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ .3 ﺟﺪول
  درﺻﺪ  ﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدهﻳدﻻ  درﺻﺪ  ﻞ اﺳﺘﻔﺎدهﻳدﻻ
 25/9 ﻨﻪﻳﺑﺮدن ﻫﺰ ﺑﺎﻻ 62/1 اﺷﻌﻪ ﺗﺮ دوز ﻛﻢ
 4/3 ﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﻴﺖ ﭘﺎﻴﻔﻴﻛ 12/9 زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم
 8 اﺳﺘﻔﺎده يدﺷﻮار 92/2 ﺛﺒﻮت ﻇﻬﻮر و يﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ يﺎزﻴﻧ ﻲﺑ
 93/9 ﺰات ﻻزمﻴﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﻬ 01/2 ﻲآﻟﻮدﮔ ﺰ وﻳﺠﺎد دوررﻳﻋﺪم ا
 2/2 يﺮﺑﺮدارﻳﺗﺼﻮ ﻣﺤﺪود يﻓﻀﺎ 32/4 ﻲآﺳﺎن ﮔﺮاﻓ يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ
 8 ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از از ﻲآﮔﺎﻫﻋﺪم  51/3 ﺮﻳﺗﺼﺎو يﻤﺎت روﻴﺗﻨﻈ و يﺮﻴﮔ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻧﺪازه
 2/2 يﺳﺎز ﺮهﻴﻦ ذﺧﻴﺣ ﻲﻜﻴﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﻨ 31/9 ﻇﻬﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت و يﻫﺎ ﻔﻜﺖﻴﺠﺎد آرﺗﻳﻋﺪم ا
 01/9 ﺑﺪون ﻧﻈﺮ  
  
  رادﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺷﺪه ارﺟﺎع ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮاي دﻳﺠﻴﺘﺎل رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺪم و ﺗﺠﻮﻳﺰ دﻻﻳﻞ (درﺻﺪ) ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ .4ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدهﻳدﻻ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻞ ﻳدﻻ
 31/1 ﻤﺎرﻴﺑ يﻨﻪ ﺑﺮاﻳﺑﻮدن ﻫﺰ ﺑﺎﻻ 63/7 ﺗﺮ اﺷﻌﻪ دوز ﻛﻢ
 21/4 ﻣﻄﺐ ﺎﻧﻪ درﻳﺑﻪ را ﻲﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ 23/34 ﻲآﺳﺎن ﮔﺮاﻓ يﺮه ﺳﺎزﻴذﺧ
 2/2 يﺮﺑﺮدارﻳﺗﺼﻮ ﻣﺤﺪود يﻓﻀﺎ 83/8 ﺮﻳﺗﺼﺎو يﻤﺎت روﻴﺗﻨﻈ و يﺮﻴاﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻧﺪازه ﮔ
 3/6 ﺎﻧﻪﻳرا ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از از ﻲﻋﺪم آﮔﺎﻫ 54/3 ﻇﻬﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﻮت و يﻫﺎ ﻔﻜﺖﻴﺠﺎد آرﺗﻳﻋﺪم ا
 91 ﺴﺖﻴﻦ ﻛﺎر ﻧﻳا يﺑﺮا ﻲﻠﻴدﻟ  
 92/2 ﺑﺪون ﻧﻈﺮ  
  
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻤﺎرانﻴﺑ يﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮا درﺻﺪ از دﻧﺪان 47/8ﺣﺎﺿﺮ  ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺰﻳﺗﺠﻮ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد يﻮﻟﻮژﻳارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد
در  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺰاتﻴﺗﺠﻬ يدرﺻﺪ دارا 7/2ﺗﻨﻬﺎ  ﻲوﻟ ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
ﭘﺰﺷﻜﺎن  دﻧﺪان ﺎنﻴدر ﻣ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻣﻄﺐ ﺷﺨﺼ
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻲﺰاﻧﻴﺑﺎ ﻣ ﺴﻪﻳاﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  ﺑﻪ[. 61 ،71]دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮕﺮﻳد يﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﻦﻴدر ﺑ 1102در ﺳﺎل [ 71]و ﻫﻤﻜﺎران ulgokeloD ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳدرﺻﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از راد 76 ﻪﻴﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﺮﻛ دﻧﺪان
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ ﻨﺪ،ﻳﻧﻤﺎ ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺘﺎلﻴﺠﻳد
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﻚﻳدر ﻓﻼﻧﺪر ﺑﻠﮋ 0102در ﺳﺎل  [61]spA
  و ﻫﻤﻜﺎر زاده يدﻛﺘﺮ ﻣﮋده ﻣﻬﺪ  ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﻧﺪان ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد
 2931، ﺑﻬﻤﻦ 6، ﺷﻤﺎره 9اﺻﻔﻬﺎن، دوره  ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان  265
اﺳﺘﻔﺎده  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﭘﺰﺷﻜﺎن از راد دﻧﺪاندرﺻﺪ از  83
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از راد ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و  ﻲﻋﻤﻮﻣ)ﻣﺘﻔﺎوت  ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ ي اﻓﺮاد ﺑﺎ درﺟﻪ ﻦﻴﺑ ﺘﺎلﻴﺠﻳد
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎوت  يﻛﺎر ي اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻦﻴﺑ ﺰﻴو ﻧ( ﻣﺘﺨﺼﺺ
و  lezneWﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. وﺟﻮد ﻧﺪارد دار ﻲﻣﻌﻨ
در ﻧﺮوژ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد  1002در ﺳﺎل  [91]datsyoM
 يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﭘﺰﺷﻜ دﻧﺪان ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ي ﻛﻪ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از  يﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮا دﻧﺪان ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻦﻴﻴدر ﺗﻌ ﻲﻣﻬﻤ
 ﻲﺧﻮاﻧ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
  .داﺷﺖ
ﻇﻬﻮر و  يﻫﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﺎزﻴﺣﺎﺿﺮ، ﻋﺪم ﻧ ي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺰﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﻮت و ﻇﻬﻮر و ﻧ يﻫﺎ ﻔﻜﺖﻴآرﺗ ﺠﺎدﻳﺛﺒﻮت، ﻋﺪم ا
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺘﻔﺎده از راد ﻞﻳدﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﺗﺮ اﺷﻌﻪ، ﻣﻬﻢ دوز ﻛﻢ
ﻻزم و  ﺰاتﻴﺑﻪ ﺗﺠﻬ ﻲﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ ﻫﺎ، ﻨﻪﻳﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از  ﻞﻳدﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﺎﻧﻪﻳﺑﻪ را ﻲﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از  اﺳﺘﻔﺎده ﺖﻳاﻛﺜﺮ. ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻧﺪ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
 ﻦﻳاﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
 7002ﻛﻪ در ﺳﺎل  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. دارﻧﺪ ﺖﻳرﺿﺎ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺰﻴاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧ ﻳﻲدر ﻫﺎوا [41]ydarBﺗﻮﺳﻂ 
 ﺖﻳرﺿﺎ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاز راد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺖﻳاﻛﺜﺮ
از  ﺰﻴﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﻧ يدارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎد
 ي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺎﻳﻣﺰا. اﺳﺖ ﺪﻴﻣﻔ ﺺﻴﻟﺤﺎظ ﺗﺸﺨ
ﺑﻪ ﻇﻬﻮر و ﺛﺒﻮت و  ﺎزﻴﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺮﻋﺖ، ﻋﺪم ﻧ ydarB
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻨﻪ،ﻳآن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰ ﺐﻳ؛ ﻣﻌﺎ ﻪﻛﺎﻫﺶ دوز اﺷﻌ
 ﻲﻤﻳدا يﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ. ﺷﺪ ﻲﻣ ﻮﺗﺮﻴو ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙ ﻫﺎﺳﻨﺴﻮر
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، ﻛﻪ  ﻲﻨﻳﮔﺰ ياﻓﺰار و ﺟﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ارﺗﻘﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺮم
 .دارد ﻲﺧﻮاﻧ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳا
در ﺳﺎل  [91]datsyoMو  leznew ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﻛﻪ از راد ﻲﭘﺰﺷﻜﺎﻧ در ﻧﺮوژ دﻧﺪان 1002
 ﺎرﻴﺑﺴ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﮔﺮاﻓﻮﻳﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ راد ﻛﺮدﻧﺪ، ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ
 ﻛﻪ ﻲﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟ ﻲراﺿ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻠﻢﻴﮔﺮان اﺳﺖ و از ﻓ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از راد دﻧﺪان
ﻣﺤﺪود ﺷﻮد، دوز اﺷﻌﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷ
. ﺷﻮد ﻲآﺳﺎن ﻣ ﺮﻳﺗﺼﺎو ﻮﻴو آرﺷ ﺎﻓﺘﻪﻳﻛﺎﻫﺶ  ﻤﺎرﻴدرﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑ
  .دارد ﻲﺧﻮاﻧ ي ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻇﻬﺎر  درﺻﺪ از دﻧﺪان 78/4ﺣﺎﺿﺮ  ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
را  ﻫﺎ ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار راد ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ راد
در  3002ﻛﻪ در ﺳﺎل  يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻲدر ﺣﺎﻟ. دﻫﺪ ﻲﻧﻤ ﺶﻳاﻓﺰا
 ﻦﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ا[ 02]و ﻫﻤﻜﺎران tuohkreBﻫﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﺴﺘﻢﻴﺳﻛﻪ از  ﻲﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣ ﻛﻪ دﻧﺪان ﺪﻧﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻫﺎ  ﺗﻮﺳﻂ آن ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻜﺮار راد ﻛﻨﻨﺪ، ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده  ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاﺳﺖ ﻛﻪ از راد ﻲﭘﺰﺷﻜﺎﻧ از دﻧﺪان ﺸﺘﺮﻴﺑ
. ﻧﺪارد ﻲﺧﻮاﻧ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳﻛﻪ ا ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
 ﺎنﻴﺗﻔﻜﺮ در ﻣ ﻦﻳا ﻮعﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷ ﻦﻳو ا
ﺗﺮ اﺷﻌﻪ در  دوز ﻛﻢ ﻞﻴﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ ﺷﺪﺑﺎ يﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﻠﻨﺪ دﻧﺪان
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺠﺎز ﻣ يﺗﺮ ﺶﻴﺑ ياﻧﺠﺎم ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻚﻴﺗﻜﻨ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ  ﻦﻳدر اﻧﺠﺎم ا ﻳﻲﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮا از
 ﻦﻳﺣﻞ ا يﺑﺮا. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻞﻴﺗﻜﻤ يﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺮا ﻛﺮدن دﻧﺪان
آﻧﺎن  يﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮا ﭘﺮﺳﺶ ﻞﻴدر ﻗﺒﺎل ﺗﻜﻤ يﺎزﻴاﻣﺘ ﺗﻮان ﻲﻣﺸﻜﻞ ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از  ﺶﻳﺟﻬﺖ اﻓﺰا ﺷﻮد ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 يﺑﺮﮔﺰار ﻖﻳﭘﺰﺷﻜﺎن از ﻃﺮ دﻧﺪان ﻲآﮔﺎﻫ ﺘﺎل،ﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
  .ﺎﺑﺪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا يﺑﺎزآﻣﻮز يﻫﺎ ﻛﻼس
  
  ﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺰاتﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺮاواﻧ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮ اﺳﺎس 
ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  دﻧﺪان ﻦﻴدر ﻣﻄﺐ ﺑ ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳراد
ﻣﻨﺎﺳﺐ  يﻮﻟﻮژﻳاﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ارﺟﺎع آن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ راد ﻦﻳﻴﭘﺎ
 ﺠﺎدﻳﻇﻬﻮر و ﺛﺒﻮت، ﻋﺪم ا يﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺎزﻴﻋﺪم ﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن  ﺎدهاﺳﺘﻔ ﻞﻳدﻻ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻬﻢ يﻫﺎ ﻔﻜﺖﻴآرﺗ
  .ﺳﺖا يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻦﻳﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻞﻳدﻻ ﻦﻳﺗﺮ از ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ
در ﻣﻄﺐ ﺑﻪ آﻣﻮزش  ﺘﺎلﻴﺠﻳد ﻲﻮﮔﺮاﻓﻳاز راد اﺳﺘﻔﺎده
و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﺎ ﻨﻪﻳﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰ. دارد ﺎزﻴﻧ يﺗﺮ ﺶﻴﺑ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ و  ﻛﻨﮕﺮه. اﺳﺘﻔﺎده را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ ﺰانﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
ﺑﻪ روز  يﺑﺮا ﺪﻳدﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﺎ يﻮﻟﻮژﻳراد يﻨﺎرﻫﺎﻴﺳﻤ
 يﻫﺎ يژﻫﺎ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ آن ﻲﭘﺰﺷﻜﺎن و آﮔﺎﻫ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ دﻧﺪان ﻧﮕﻪ
  .ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد ﺪﻳﺟﺪ
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Evaluation of frequency of use of digital radiography and the reasons 
for using or not using digital imaging among dentists in Esfahan in 2012 
 
 
Mojdeh Mehdzadeh, Bahareh Memarzadeh* 
 
Abstract 
 
Introduction: Use of digital radiography in dentistry, as a new imaging technique, continues to 
increase. A digital system has numerous advantages. The aim of this study was to determine the 
frequency of the use of digital radiography and the reasons for using or not using digital imaging 
systems among dentists in Esfahan in 2012. 
Materials and methods: In the present descriptive/analytical survey, 140 dentists who participated 
in continuing education courses in 2012 were randomly included. The participants received a 
questionnaire consisting of 18 questions and filled it on the spot. Data was analyzed by SPSS 16 
using chi-squared test and t-test (α=0.05). 
Results: Ten responders (7.2%) had digital equipment in their office; 104 dentists (74.8%) 
prescribed digital radiographs for referring patients to radiology centers. The most important 
reasons for using digital systems by the respondents were no need for film processing steps, 
absence of artifacts due to film processing procedures and low radiation doses. There were no 
significant differences between the users and non-users of digital systems in relation to educational 
degree (general practitioner or specialist) and years in dentistry (p value = 0.619, years in 
dentistry; p value = 0.45, educational degree). 
Conclusion: Under the limitations of the present study, although the frequency of the use of digital 
radiographic systems is low in dental offices in Esfahan, it is advisable top order digital 
radiographs when referring patients to radiology centers. Lack of need for film processing steps 
and high costs are the reasons for using and not using digital systems, respectively. 
Key words: Dentists, Digital Radiography, Radiology 
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  . ﻓﻀﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﺤﺪود اﺳﺖ( و               . ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارم( ﻫـ
  . ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ ذﺧﻴﺮه( ط                                      . از ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪارم( ز
  
  ﻟﻄﻔﺎً دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﺗﺠﻮﻳﺰ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران در ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ رادﻳﻮﻟﻮژي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟( 81
  ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ در ﻣﻄﺐ ( ب                     ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ( اﻟﻒ
  ﻓﻀﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ( د                                                                                         ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم ( ج
  ﺑﻴﻨﻢ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر دﻟﻴﻠﻲ ﻧﻤﻲ( و                                                          ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ( ﻫـ
 
